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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : METODE PENELITIAN SASTRA
Kelas : SJP307-SAJE (A)
Dosen : RACHMIDIAN RAHAYU
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410751005 MUHAMMAD FARDHO Sastra Jepang E Bidang AkademikUNAND Massal 2019-06-25 16:22:53
2 1410751017 NADIA FADZILLAH PUTRI Sastra Jepang E RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
3 1410751025 DESWITA FEBRIANI Sastra Jepang B+ RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
4 1510752029 RIZKY JAMALUDIN RUMI Sastra Jepang E RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
5 1610751001 SANDY PUTRI SHALWATI Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
6 1610751003 ATIKAH MAULINA Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
7 1610751005 BELLA ANNISA Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
8 1610751007 ZELLA ANJELLA PUTRI Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
9 1610751009 ASRI AFIFAH Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
10 1610751011 NURAIDA ZULRIANTI Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
11 1610751015 MIA AGUSNI Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
12 1610751017 RASHIFUSSALAM Sastra Jepang A- RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
13 1610751019 RAGILANG AGUSTIAN Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
14 1610751021 MAULANA IHSAN Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
15 1610751023 MERIAN DONA Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
16 1610752001 SHINDY AGRIFELISIA Sastra Jepang A- RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
17 1610752003 MAHSA ILLONA KHAIRUNNISA Sastra Jepang A- RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
18 1610752005 ANANDA SHABRINAYASYKOER Sastra Jepang A
RACHMIDIAN
RAHAYU 2019-06-11 10:41:07
19 1610752007 ANNISA METRIZON Sastra Jepang A- RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
20 1610752009 NADIA FRADITA Sastra Jepang A- RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
21 1610752011 SRI LOLA KURNIA Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
22 1610752013 REZKY ANANDA PUTRI Sastra Jepang A- RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
23 1610752015 KIATA SADELA Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
24 1610752017 DETA LAURA SARI Sastra Jepang A- RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
25 1610752019 IRMA LINI Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
26 1610752021 REZKI ANUGRAH PUTRA Sastra Jepang A- RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
27 1610752023 NABIL ADIB RAFII Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
28 1610752027 RIVALDY EKA PUTRA Sastra Jepang B+ Administrator FIB 2019-06-13 13:26:55
29 1610752029 WILLA WAHYUNI Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
30 1610752031 ARDI YARISYUL ABDI Sastra Jepang A- RACHMIDIAN
RAHAYU
2019-06-11 10:41:07
31 1610752033 ELGA AFRIANTI Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
32 1610752035 FRIZKY BLESS YUZU Sastra Jepang A- RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
33 1610753001 IZZATUL NOVIA Sastra Jepang A RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
34 1610753003 ERNI NURHASANAH Sastra Jepang A- RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
35 1610753005 MAYSHARAH AL HAFIZAH Sastra Jepang A- RACHMIDIANRAHAYU 2019-06-11 10:41:07
Dosen : RACHMIDIAN RAHAYU ........................
